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东南 亚货 币危机始 于泰 国
。






































































8 月 14 日
,
印尼政府也宣布放弃固定汇
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东南亚 国家 (除新加坡外 )















































































债额 已超过 90 0 亿美元
,
印尼 的外债额已超















































耗资 30 0 亿马元的吉打州填海工程
,
拟建的










































































































































































































































常性的金 融风险预警系统 和应因措施来 防
范
。
目前
,
我 国已拥有庞大的外汇储备
,
但储
备较多的外汇是为了防范国际收支风险
,
稳
定人民币汇率和确保国家经济安全
,
决不可
动用储备外汇进行国内外任何中长期项 目投
资
。
此外
,
各大银行金融机构必须加速清理不
良资产和减低不 良贷款比率
。
最后
,
应注重出 口结构和引资方式的调
整
。
近年来
,
我 国经济对外依存度不断提高
,
与东南亚经济关系也愈益密切
。
这次东南亚
货币危机
,
将使我国外 向型经济发展面临新
的挑战和机遇
。
吸取东南亚货币危机 的教训
,
我国的出口 贸易结构和引进外资方式必须加
以调整
。
在加速国内产业升级 的基础上
,
推进
出 口 贸易结构的高级化
,
克服出口 产品 比较
效益不佳
、
易受国际市场波动和保护主义影
响的缺陷
,
提高出口产品的竞争力
,
保证外贸
顺差的继续扩大
,
从而维持国际收支的 良性
循环
。
另一方面
,
我 国利用外资应以直接的长
期资本流人形式为主
,
限制 国外投资者在境
内从事证券
、
房地产等短期投机行为
,
防止以
套汇
、
套利为 目的的短期游资的流人
。
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